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MORFOMETRIA DE MACHOS E FÊMEAS
DE Euglossa nnectansDRESLER 1982
(HYMENOPTERA, APIDAE, EUGLOSSINI)
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Foramcoletadosdadosdemorfometriademachose fêmeasdeEuglossaannectansem
condiçõesdelaboratório,deumgrupodecélulasseparadoartificialmente,a partirdeumninho
alojadoespontaneamenteemcaixaracionaldeabelhasemferrão.Os dadosforamobtidoscom
osindivíduospreviamentecolocadosno fieezerparadiminuirsuamobilidade ,emseguida,co-
locadosemumpequenoaparatoparamedição,sobmicroscópioestereoscópicomoculargradu-
ada.Foramobtidasasseguintesmedidas:larguradacabeça(LC),distânciainterorbital(DIO),
distânciaintertegular(DITEG), comprimentodotóraxanterior(crORAX 1)ecomprimentodo
tóraxposterior(crORAX 2).Alémdisso,a larguradosolhos(LO) foi calculada,diminuindo-se
a DIO deLC. Os machos(n=41) e fêmeas(n=20)apresentaramédiassemelhantesparato-
dasasvariáveisanalisadas(p>O.05),excetoparaa DIO. Nestecaso,machosapresentaramuma
DIO significativamentemaior(x=3,029<B:O,1006mm)doqueasremeas(x=2,9478:i:O,1184mm)
(p=O.030).Podeha'"erumsignificadobiológicoparaisso,umavezque,osmachosusama visão
paralocalizarasremeasparaoacasalamento,eolhosmaisseparadospoderiamfornecerummaior
campovisual,favorecendosuaacuidadevisual
Apoio:
Palavras-chaves:Euglossannectans,morfome1ria,Euglossini,macho,fêmea
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